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En este estudio se presenta como aplicar la filosofía japonesa Justo a Tiempo 
en el área Coneras de la empresa Creditex S.A.A., encargado de la producción 
de hilos finos, fabricación de telas hasta la confección de amplísima gama de 
prendas de calidad que son comercializadas en el exterior por marcas de 
prestigio internacional. 
Se realizó la observación con respecto a la situación actual del área Coneras, 
para desarrollar un estudio de la reducción de tiempos y mejorar la distribución 
de las máquinas; mediante una toma de datos y los diferentes diagramas de 
proceso. 
Al distinguir la nueva distribución que es más eficiente, así los tiempos de 
transporte son más cortos y el espacio es mejor utilizado, a la vez se 
establecieron las rutas que debe seguir el operario desde el recojo de materia 
prima pasando por todos los procesos hasta llegar al producto terminado. 
La unidad de estudio será la máquina circular (Conera Schweiters); en las 
cuales se analizará su eficiencia de máquina y de operarios de manera 
semanal durante tres meses en pre análisis y tres meses después en post 
análisis.  
Finalmente, se obtuvo un buen ambiente de trabajo, mayor seguridad, mayor 
productividad, así generando mayor rentabilidad para la empresa.  
 










This study presents how to apply the Japanese philosophy Just in Time in the 
area Coneras company Creditex SAA, responsible for the production of fine 
yarns, fabric manufacturing to the production of wide range of quality garments 
that are marketed in the abroad by international brands. 
Observation regarding the current situation of Coneras area was conducted to 
develop a study of the reduction of time and improve the distribution of 
machines; through data collection and different process diagrams. 
By distinguishing the new distribution is more efficient, so transport times are 
shorter and space is better utilized, while the routes to be followed by the 
operator from the gathering of raw material through all the processes to get 
settled the finished product. 
The study unit will be circular machine (Conera Schweiters); in which efficiency 
and machine operators will be analyzed on a weekly basis for three months in 
pre-analysis and three months later in post analysis. 
Finally, a good working environment, enhanced security, increased productivity 
was obtained, thus generating greater profitability for the company. 
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